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S A T Ö B B I
A Hajdú-Bihar Megyei 
Pedagógiai Intézet augusztusi 
tanévelőkészítő szakmai 
tanácskozásai közül:
Általános iskolák részére 
A tanácskozások témái:
-  a szaktanácsadók tapasztalatai 
-tankönyvek, tantervek,
-  versenyek, továbbképzések 
-iskolai munkaközösségek 
Alsó tagozat:
1. Ideje: 1995. augusztus 23. 9 óra
Helye: Petőfi Sándor Ált. Isk. Debrecen, Sza­
bó K. u. 3-5.
Vezeti: Lugosi Petemé szaktanácsadó
2. Ideje: 1995. augusztus 24. 9 óra
Helye: Ságván Endre Ált. Isk. Debrecen, Vá- 
sáry I. u. 10.
Vezeti: Szilágyi Lászlóné szaktanácsadó
3. Ideje: 1995. augusztus 28. 9 óra
Helye: Toldi Miklós Ált. Isk. Berettyóújfalu, Kál­
vin tér 4. sz.
Vezeti: Váradi Zoltánné szaktanácsadó 
Magyar nyelv és irodalom:
1. Ideje: 1995. augusztus 29. 9 óra
Helye: Toldi Miklós Ált. Isk. Berettyóújfalu, 
Kálvin tér 4. sz.
Vezeti: Kecskés Istvánná szaktanácsadó
2. Ideje: 1995. augusztus 30. 9 óra
Helye: Tócóskerti Ált. Isk. Debrecen, Margit 
tér 19.
Vezeti: Kecskés Istvánná szaktanácsadó 
Történelem:
1. Ideje: 1995. augusztus 28. 9 óra
Helye: Vénkert] Ált. Isk. Debrecen, Smay M. u. 6. 
Vezeti: Dr. Hargitai Gáborné szaktanácsadó
2. Ideje: 1995. augusztus 29. 9 óra
Helye: Toldi Miklós Ált. Isk. Berettyóújfalu, 
Kálvin tér 4. sz.
Vezeti: Dr. Hargitai Gáborné szaktanácsadó 
Matematika:
1. Ideje: 1995. augusztus 28. 9 óra
Helye: 2. sz. Ált. Isk. Berettyóújfalu, József A.
u. 11.
Vezeti: Fehér Károly szaktanácsadó
2. Ideje: 1995. augusztus 29. 9 óra
Helye: Dózsa György Ált. Isk. Debrecen, Dó­
zsa Gy. u. 2. sz.
Vezeti: Fehér Károly szaktanácsadó
3. Ideje: 1995. augusztus 25. 9 óra
Helye: Bocskai István Ált. Isk. Hajdúböször­
mény, Bocskai tér 10-11.
Vezeti: Fehér Károly szaktanácsadó 
Kémia:
1. Ideje: 1995. augusztus 25. 9 óra
Helye: Bocskai István Alt.Isk. Hajdúböször­
mény, Bocskai tér 10-11.
Vezeti: Zsuga Jánosné szaktanácsadó
2. Ideje: 1995. augusztus 28. 9 óra
Helye: Toldi Miklós Ált.lsk. Berettyóújfalu, Kál­
vin tér 4. sz.
Vezeti: Zsuga Jánosné szaktanácsadó
3. Ideje: 1995. augusztus 29. 9 óra
Helye: 4. sz. Ált.lsk. Hajdúszoboszló, Arany J.
u. 2.
Vezeti: Zsuga Jánosné szaktanácsadó
4. Ideje: 1995. augusztus 30. 9 óra
Helye: Fűvészkerti Ált.lsk. Debrecen, Fű- 
vészkert u. 2.
Vezeti: Zsuga Jánosné szaktanácsadó 
Földrajz:
1. Ideje: 1995. augusztus 28. 9 óra
Helye: 2. sz. Ált.lsk. Berettyóújfalu, József A.
u. 11.
Vezeti: Dr. Hajdú Lajos szaktanácsadó
2. Ideje: 1995. augusztus 29. 9 óra
Helye: Petőfi Sándor Ált.lsk. Püspökladány, 
Petőfi u. 9.
Vezeti: Dr. Hajdú Lajos szaktanácsadó
3. Ideje: 1995. augusztus 30. 9 óra
Helye: KLTE Gyakorló Ált.lsk. Debrecen, 
Kossuth u. 33.
Vezeti: Dr. Hajdú Lajos szaktanácsadó 
Biológia:
1. Ideje: 1995. augusztus 22. 9 óra
Helye: Fazekas Mihály Ált.lsk. Debrecen, Si- 
monffy u. 21.
Vezeti: Ungvári Jánosné dr. szaktanácsadó
2. Ideje: 1995. augusztus 24. 9 óra
Helye: Toldai Miklós Ált.lsk. Berettyóújfalu, 
Kálvin tér 4. sz.
Vezeti: Ungán Jánosné dr. szaktanácsadó 
Rajz:
Ideje: 1995. augzsuts 29. 9 óra 
Helye: Déri Múzeum Debrecen 
Előadást tart Munkácsy Mihály képeiről Sz. 
Kürti Katalin
művészettörténész
A szakmai tanácskozást vezeti: Rácz Imre 
szaktanácsadó 
Számítástechnika:
1. Alsó tagozatos nevelők számára 
Ideje: 1995. augsztus 29. 9 óra
Helye: Gönczy Pál Ált. Isk. Hajdúszoboszló, 
Kálvin tér 7.
Vezeti: Bacskay Csabáné szaktanácsadó
2. Felső tagozatos nevelők számára 
Ideje: 1995. augusztus 30. 9 óra
Helye: Vörösmarty Mihály Ált. Isk. Debrecen, 
Angyalföld tér 4.
Vezeti: Bacskay Csabáné szaktanácsadó 
Mindkét tanácskozás után kiállítás, program- 
bemutató és programbörze lesz!
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